A Shameless Priest Travelling Overseas : The Entertainment of Hokaibo, or Sumidagawa Gonichi no Omokage by 平野井 ちえ子
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映像資料
シネマ歌舞伎『隅田川続俤～法界坊』（2009）
　2012年10月５日ＣＳ衛星劇場にて放映。
平成中村座大阪公演『隅田川続俤　法界坊』（2002）
松竹株式会社『十八代目中村勘三郎襲名記念　勘九郎箱』（2005）に収録。
平成中村座ニューヨーク公演2007『法界坊　隅田川続俤』（2007）
2012年12月30日ＮＨＫＢＳプレミアムにて放映。
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